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Аннотация: Мактабга ақлий тайёрликнинг мухим таркибий қисми 
мактабга ўқишга кираётган болада атроф, дунё хақида етарлича кенг билиш 
бойлигининг мавжуд бўлишидир. Билимларнинг бу фонди ўқитувчи ўз ишини 
ташкил этишда таянадиган зарур асос хисобланади. Болани мактабга ақлий 
тайёрлигида болалар эгаллаган билимларнинг сифати ахамиятлидир. 
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Abstract: An important component of mental preparation for school is that the 
child entering school has a sufficiently wide range of knowledge about the 
environment and the world. This fund of knowledge is a necessary basis on which the 
teacher relies on the organization of his work. The quality of the knowledge acquired 
by the children is important in the mental preparation of the child for school. 
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Билимлар сифатининг кўрсаткичи биринчи навбатда уларни болалар 
томонидан онгли эгаллаганлиги; тасаввурларининг аник ва 
табақалаштирилганлиги; оддий тушунчлар мазмуни ва хажмининг тўликлиги; 
ўзларига тушунарли ўқув ва амалий вазифаларни хал этишда билимларни 
мустакил қўллай олиш қобилятлари; мунтазамлилик, яъни мактабгача тарбия 
ёшидагиларнинг нарса ва ходисалар ўртасидаги тушунарли, мухим алока хамда 
муносабатларни акс эттира билиш қобилиятидир. 
Болани мактабга ақлий тайёргарлигининг таркибий қисми бола билиш 
фаолиятини муайян даражада ривожланган бўлишидир. Бу ўринда: 
Биринчидан билиш жараёнининг ўсиб борувчи ихтиёрийлиги; материални 
маъно жихатдан ихтиёрий эслаб колиш ва такрор ифодалаш, нарса ва 
ходисаларни режали идрок қилиш, қўйилган билиш ва амалий масалаларни 
мақсадга мувофиқ хал этиш қобилияти ва шу кабилар; 
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Иккинчидан билиш жараёнлари сифатини ошириш: сезгиларнинг 
аниқлиги, идрокнинг тўлик ва табақалаштирилганлиги, эслаб қолиш ва такрор 
ифодалашнинг тез ва аниқлиги; 
Учинчидан болада атроф мухитга билиш муносабатлари, билимларни 
эгаллаш ва мактабда ўқишга интилишнинг мавжудлиги мухим ахамият касб 
этади. 
Инсоннинг психик ривожланишида, унинг ижтимоийлашувида мактабгача 
ёш даври муҳим ўрин тутади. Қатор олимларнинг таъкидлашича, болаларнинг 
миллий анъаналар, маросимлар, расм-русумлар, байрамларда бевосита иштирок 
этиши уларда маънавий-ахлоқий сифатлар, миллий характернинг шаклланиши 
ва ривожланишига катта таъсир кўрсатади. Шу нуқтаи назардан уларда миллий 
хусусиятларни ривожлантиришда миллий анъаналар акс этган вазиятларни 
имитация (кўрсатиб бериш) қилдириш самарали натижа бериши мумкин.  
Мактабгача ёшдаги болаларда миллий хусусиятларни ривожлантириш 
мақсадида олиб бориладиган коррекцион ишларда қуйидаги ҳолатларни 
инобатга олиш мақсадга мувофиқ саналади : 
- коррекцион ишлар мобайнида боладан ўз-ўзини юқори даражада 
ихтиёрий бошқариш талаб этилмаслиги керак; 
- мактабгача ёш даврида болалардаги иродавий ва ҳиссий зўриқишни 
олдини олиш мақсадида коррекцион тадбирлар уларда ўйин тариқасида 
ўтказилиши мақсадга мувофиқ. 
Қуйида мактабгача ёш даврида миллий хусусиятларни ривожланишга 
ёрдам берувчи ўйинларни келтириб ўтамиз .  
1-машғулот. 
“Ўрдак, ўрдак, ғоз” ўйини 
Ўйин мақсади: Болаларда шахслараро муносабатлар жараёнидаги 
саломлашиш одоби, сўрашиш кўникмаларини шакллантириш. 
Ўйин иштирокчилари доира бўлиб турадилар. Бошловчи доира ичида 
туради ва доира бўйлаб айланиб, қоли билан кўрсатиб “Ўрдак, ўрдак, ўрдак, … 
ғоз” деб тўхтайди. “Ғоз” деганда кимни кўрсатган бўлса, ўша иштирокчи 
айланадан чиқиб, бошловчига қарама-қарши томонга югуриши керак. Уларнинг 
вазифалари – бўш жойни биринчи бўлиб эгаллашдан иборат. Аммо аҳамиятли 
томони шундаки, бошловчи ва “ғоз” иштирокчи бир-бири билан тўқнаш 
келганларида, бир-бирларига табассум қилган ҳолда қўл беришлари ва “Ҳайрли 
тонг, ҳайрли кун, ҳайрли кеч” деб кўришишлари, шундан сўнггина яна бўш 
ўрин учун ҳаракат қилишлари лозим бўлади. Бошловчи барча қатнашчиларнинг 
“ғоз” вазифасини бажаришларини ва кўришиш жараёнида сўзларни аниқ ҳамда 
баланд овозда айтишларини назорат қилиши лозим.  
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“Сўзларни тасвирла” машқи 
Ўйин мақсади: Ушбу ўйин болаларда тафаккур, ҳаёл жараёнларини 
ривожланишига ёрдам бериш билан бирга уларни миллий нарса-буюмлар билан 
таништиришга ёрдам беради.  
Болаларга дўппи, чопон, чилдирма, карнай, бешик каби миллий нарса-
буюмлар тасвири кўрсатилади ҳамда овоз чиқармасдан имо-ишоралар орқали 
уни бошқа иштирокчиларга тасвирлаб бериш айтилади. Қолган иштирокчилар 
эса уни қандай предмет эканлигини топишлари талаб этилади. Ўйин якунида 
ҳар бир предмет қандай вазифани бажариши болалар билан таҳлил қилинади. 
2-машғулот 
Миллийлик тилда акс этар экан, ёш авлодни миллий руҳда тарбиялаш учун 
энг аввало уни ўз она тилида эркин, тиниқ ва равон сўзлашга ўргатиш лозим. 
Болани даставвал ўз она тилининг гўзал ва бой имкониятлари билан 
таништириш, уни ўз она тилида фикрини эркин, гўзал ва равон баён эта 
оладиган даражага етказиш, шундан сўнггина хорижий тилларни ўргатишга 
киришиш керак.  
Мактабга ақлий тайёрликни шакиллантиришда бўлажак ўқувчини 
тафаккур фаолиятининг умумий даражаси мухим ахамиятга эга. Мактабгача 
таълим муассасасининг болаларни ақлий тарбиялашга оид олиб бораётган 
мунтазам, максадга мувофик иш шароитларида болаларда (фаолият) тафаккур 
фаолиятида нарсаларнинг кўп томонлама тахлил килиш кобилияти, ижтимоий 
таркиб топган сенсор эталонлардан фан хамда ходисалар хусусият ва 
сифатларини тадқиқ қилишда фойдалана билиш нарса ва ходисалардаги асосий 
алока, боғликлик, белгиларини аниклаш асосида оддий умумлаштиришлар 
килиш қобилияти, ўхшашлик ва фаркланувчи белгиларни изчил ажратиш 
асосида нарсаларни киёслашни амалга ошириш кўникмаси таркиб топтирилади. 
Бўлажак ўқувчиларда ақлий фаолиятнинг элементар мустақиллиги: ўз амалий 
фаолиятини мустақил режалаштириш ва уни режа асосида амалга ошириш 
кўникмаси, оддий билиш вазифасини кўйиш ва уни хал этиш кўникмаси ва шу 
кабилар ривожлантирилади. Мактабда ақлий тайёрлик, шунингдек болалар 
томонидан ўқув фаолияти элементларини эгаллаб олинишини хам ўз ичига 
олади. 
Болалар мунтазам таълим шароитларида мактабгача болалик охирига 
келиб, ўқув фаолиятининг асосий таркибий қисмларини: тушунарли ўқув 
вазифасини қабул қилиш, тарбиячининг курсатмаларини тушуниш ва аник 
бажаришни ишни катталар томонидан кўрсатилган усулларидан фойдаланиб 
бажариб бир натижага эришиш, ўз фаолияти, хулк-атвори, топширикларни 
бажариш сифати устидан назорат қилиш кўникмасини, ўзининг ва бошка 
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болаларнинг ишларига танқидий бахо бериш қобилиятини, эгаллаб олишлари 
керак. 
Нутқни қанчалик юкори даражада ривожланган бўлиши болани мактабга 
ақлий тайёргарлигининг мухим таркибий қ исми хисобланади. Товушни аник 
талаффуз қилиш, луғатнинг бойлиги, ўз фикрини мантикий грамматик тўғри 
баён қила билиш, маданий нутқ муомаласи, буларнинг барчаси мактабда 
муваффакиятли ўқишнинг зарурий шарти хисобланади. 
Ақлий тайёрлик таркибига шунингдек, саводнинг бошлангич асослари 
оддий математик тасаввурлар, она тилидаги етарлича кенг билим, кўникма ва 
малакалар доираси хам киради. 
Хулоса килиб айтганимизда, мактабдаги ўқишга ақлий тайёрлик болаларни 
ақлий ва нутқий ривожлантиришнинг ўзаро боғланган таркибий қисмлардан 
таркиб топади. Билиш фаолияти, билиш қизикишлари, бола тафаккури 
усуллари, атроф дунё хақидаги англанган системалаштирилган тасаввурлар 
хамда элементлар тасаввурлар нутқ ва элементар ўқув фаолияти умумий 
даражасининг бирлиги болаларда мактабдаги ўқув материалини эгаллашга 
ақлий тайёрликни вужудга келтиради. 
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